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脈損傷について検討したので文献的考察を加え報告する。2007 年 4 月から 2012 年 3 月までに当
施設に入院となった頚椎損傷の患者 92 症例のうち、神経学的所見や頚椎損傷の程度より判断して
MRA か、3D-CTA のどちらかで頚部血管の評価を行った 40 症例(男性 35 例、女性 5 例)を対象と
した。10 症例(25%)に頚部動脈損傷(頚動脈損傷 2 例、椎骨動脈損傷 9 例)が認められ、過去の文献、
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